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Elective Recital:
James Lorusso, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday, October 3rd, 2015
8:15 pm
Program
Sonata No. 6 in D major, K 284 W.A. Mozart
(1756-1791)I. Allegro
II. Rondeau en polonaise
III. Tema con variazioni
Fantasia for piano Benjamin Lees
(1924-2010)
Pause
from 24 Preludes, Op. 11 Alexander Scriabin
(1872-1915)10. in c-sharp minor - Andante
11. in B major - Allegro assai
Sonatine Maurice Ravel
(1875-1937)I. Modéré
II. Mouvement de menuet
III. Animé
James Lorusso is from the studio of Gregory DeTurck.
